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W dniach 11-12 maja 2016 r. w auli Biblioteki Głównej Uniwersytetu 
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach odbyła się Jubileuszowa gala 
finałowa X Edycji Ogólnopolskiego Konkursu LIGA MENDŻERÓW BIZNESU. 
Organizatorami konkursu było Koło Naukowe Menedżerów TOP MANAGER, 
Instytut Zarządzania i Marketingu oraz Wydział Nauk Ekonomicznych i Praw-
nych UPH w Siedlcach.  
LIGA MENEDŻERÓW BIZNESU to ogólnopolski konkurs upowszechnia-
jący wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, którego celem jest  
nawiązywanie współpracy między studentami i środowiskiem biznesu. Przedsię-
wzięcie to jest przeglądem wiedzy i umiejętności studentów z zakresu zarządza-
nia, ekonomii, marketingu, prawa i logistyki oraz pokazem zastosowania wiedzy 
w praktyce. Uczestnikami konkursu są studenci, a jurorami przedstawiciele 
firm, władze oraz kadra naukowo-dydaktyczna Wydziału Nauk Ekonomicznych 
i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.  
Zgodnie z regulaminem konkurs przebiegał w dwóch etapach. Pierwszy 
polegał na nadsyłaniu projektów z rozwiązaniem zadania konkursowego (przygoto-
wanego przez „ARCHE” Sp. z o.o.). Następnie komisja konkursowa w składzie: 
Łukasz Wielgus z „ARCHE” Sp. z o.o., dr Katarzyna Wąsowska i dr Marzena Wójcik- 
-Augustyniak z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych UPH przeprowadzili 
ocenę prac i dokonali wyboru finalistów. Do drugiego etapu, tj. gali finałowej 
asesorzy zakwalifikowali 5 trzyosobowych zespołów. 
Galę finałową jubileuszowej X Edycji LIGI MENEDZERÓW BIZNESU 
uroczyście otworzył prof. dr hab. Jarosław S. Kardas, dziekan Wydziału Nauk 
Ekonomicznych i Prawnych – twórca konkursu, który przywitał przybyłych go-
ści. W pierwszej części etapu gali finałowej uczestnicy zaprezentowali przygo-
towane wcześniej projekty zlecone, następnie udzielali odpowiedzi na pytania 
zadawane przez asesorów (którzy przeprowadzali ocenę prac i dokonali wybo-
ru finalistów w pierwszym etapie konkursu). Organizatorom było niezmiernie 
miło, że zmagania zespołów w tegorocznej gali finałowej oceniało aż 20 wy-
śmienitych asesorów z kapituły konkursowej, tj.: władze Wydziału Nauk Eko-
nomicznych i Prawnych oraz przedstawiciele sponsorów i patronów X Edycji 
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LMB. W drugiej części gali finałowej odbył się quiz tematyczny z zakresu: za-
rządzania, finansów, prawa, marketingu i logistyki oraz ekonomii i geografii 
ekonomicznej. W kolejnej części konkursu odbyła się rozmowa biznesowa  
w języku angielskim, którą moderowali asesorzy z Europejskiego Centrum 
Szkolenia Językowego EUROLINGUA. Do ostatniej części konkursu, tj. zada-
nia finałowego przeszły dwa zespoły z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanisty-
cznego w Siedlcach. Organizatorzy przygotowali również konkurs dla publicz-
ności z atrakcyjnymi nagrodami. 
W tegorocznej jubileuszowej X Edycji Ogólnopolskiego Konkursu LIGA 
MENDŻERÓW BIZNESU zdobywcami I i II miejsca zostali studenci z Uniwer-
sytetu Przyrodniczo-Humanistycznego. III miejsce zajęli studenci z Uniwersyte-
tu Przyrodniczego w Lublinie. Drużyna, która zajęła IV miejsce, to zespół  
z Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu, a V miejsce zajęli studenci z Uniwersy-
tetu Warszawskiego. 
Laureaci X Edycji Ogólnopolskiego Konkursu LIGA MENEDZERÓW 
BIZNESU otrzymali atrakcyjne nagrody (ufundowane przez wymienionych po-
niżej sponsorów) o łącznej wartości 15 tys. zł, a mianowicie: statuetki (dyrektor 
Instytutu Zarządzania i Marketingu WNEiP UPH), notebooki (Centrum Medycz-
no-Diagnostyczne sp. z o.o.), zegarki (JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo– 
Humanistycznego w Siedlcach), głośniki (ZELTECH), pióra (dziekan Wydziału 
Nauk Ekonomicznych i Prawnych UPH), bony pieniężne (PEC), zestawy upo-
minkowe: głośniki, pendrive’y, notesy, torby, key tool i słodycze (ENERGO-
PROJEKT – KATOWICE SA), bony pieniężne (Bank Zachodni WBK), karnety 
na kręgielnię oraz basen do Parku Wodnego (Agencja Rozwoju Miasta Siedlce 
Sp. z o.o.), pobyty 2-osobowe w HOTELU SIENIAWA (ARCHE S.A.), czytniki 
eBooków (Europejskie Centrum Szkolenia Językowego EUROLINGUA), ze-
stawy upominkowe: pendrive, myszki i podkładki oraz kalkulatory (Urząd Gmi-
ny Siedlce), 34 książki (od pracowników Instytutu Zarządzania i Marketingu 
oraz redaktorów „Zeszytów Naukowych” seria: Administracja i Zarządzanie 
WNEiP UPH), kubki i artykuły biurowe (Centrum Nauki i Biznesu „Żak”), vou-
chery na manikiur  hybrydowy, masaż ciała i solarium (Studio Stylizacji i Wiza-
żu Renata Kosieradzka), tort jubileuszowy (Piekarnia Ratuszowa „Radzikow-
scy”), vouchery na tańce (Studio Tańca Towarzyskiego Anna i Jan Jaroszyń-
scy), vouchery do escape room (Wagarownia), vouchery na kręgielnię (LE-
MON). 
Nagrody uroczyście wręczył zwycięzcom X Edycji LIGI MENEDZERÓW 
BIZNESU dr Paweł Krawczyk - Prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauk 
Ekonomicznych i Prawnych UPH w Siedlcach oraz Łukasz Wielgus - dyrektor 
Generalny „ARCHE” Sp. z o.o.). Poczęstunek w trakcie przerwy (w pierwszym 
dniu LMB) był sponsorowany przez AL-AMIR. W tegorocznej edycji LMB 
uczestnicy, sponsorzy i patroni oraz organizatorzy mogli spotkać się wieczorem 
na bankiecie sponsorowanym przez właścicieli restauracji Bollywood-
Hollywood, przy oprawie muzycznej przygotowanej przez PMK Production  
(Dj Szczurka). W drugim dniu Jubileuszowej X Edycji LIGI MENEDŻERÓW 
BIZNESU odbyły się certyfikowane szkolenia przeprowadzone przez pracowni-
ków: Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (Filia w Siedl-
cach), Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie (Filia w Siedlcach) i pra-
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cowników oraz studentów zrzeszonych w kole naukowym „Explorator” z Wy-
działu Nauk Ekonomicznych i Prawnych UPH. 
Patronami honorowymi jubileuszowej X Edycji LIGI MENEDŻERÓW 
BIZNESU byli: JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Sie-
dlcach, Prezydent Miasta Siedlce, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie (Filia 
w Siedlcach), wójt Urzędu Gminy Siedlce. Patronat medialny nad tegorocznym 
konkursem objęli: Życie Siedleckie, Tygodnik Siedlecki, Katolickie Radio Pod-
lasie, Podlasie24 – Regionalny Portal Informacyjny, Kuryer Uniwersytecki, Ga-
zeta Ogłoszeniowa, Tuba Siedlce i Master TV Łuków. 
Serdecznie dziękujemy sponsorom za wspaniałe nagrody, asesorom za 
cenne wskazówki, partnerom za patronat honorowy, mediom za patronat oraz 
wszystkim uczestnikom i zapraszamy na kolejną edycję Ligi Menedżerów Biz-
nesu w przyszłym roku.  
